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Sayın Üyelerimiz;
Bugün, nihayete eren bir senenin mesai hulâsalarını, 
icraat ve hesaplarını bildirm ek için m uhterem  heyetinizin 
huzuruna çıkmış bulunuyoruz. Bir sene evvel, yüksek te ­
veccühlerinize sığınarak işe başladığımız zaman Türkyie top­
rakları üzerinde yeni bir devir açan bir Türk Padişahının 
beş yüzüncü senesini kutlam a işinin ne kadar yorucu, ne 
kadar fazla emek ve enerjiye ihtiyaç olduğunu anlam akta 
güçlük çekmedik. On sene evvel başlayan bu güzel fikrin 
bir tü rlü  hakikat sahasına sokulamıyan güçlüklerini iki aylık 
m uvakkat bir idare heyeti sıfatile çalıştığımız zaman görmüş, 
anlamış ve çok iyi hissetmiştik. Buna rağm en bir devri ka­
payan ve yeni bir devri açan dünya ölçüsündeki bu muaz­
zam tes’it hâdisesini bütün memleket büyük bir heyecanla 
karşılar ve heyeti m uhterem enizin kıym etli teveccüh ve 
itim atları üzerimizde toplanıhrken buna karşı lâkayt ve is­
teksiz kalamazdık. Sizlerden almış olduğumuz yüksek ilham 
ve kudret kaynaklarına istinat ederek bu şerefli vazifeyi 
çok mukaddes bir em anet olarak tekabbül etmiş ve işe baş­
lamıştık. Bu muazzam işin realize edilebilmesi için düşün­
düklerimizi ve tuttuğum uz hareket tarzını bundan bir sene 
evvel m uhterem  heyetinize sunduğumuz raporda kaydetm iş­
tik. Bu işin ana hatlarını tesbit eden o zamanki raporları­
mızdaki beş on satırı, sırf hâtıralarınızı tazelemek için tek­
rarlam ayı faydalı buluyoruz.
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«İşe başlayan İdare Kurulumuz, fetih  yılı kutlam a işini 
üç şekilde m ütalâa etm ek lüzum unu hissetmiştir.
Birincisi: İstanbul fethinin muazzam bir şekilde ku tlan ­
ması ile yalnız bir şehrin zaptedildiği ve bizim elimize geç­
tiği m ahiyetinde olmıyacak, İstanbulun Türkler tarafından 
fethedilmesi ile başka din ve ırk lara mensup m ağlûplara karşı 
taassup ve garazkârlığa asla kapılm ayan ve âdil bir devlet 
idaresi bakım ından bu zamana kadar bu mefhumdan m ahrum  
Avrupa k ıt’asının cidden bir tarih  dönümü sayılmağa değer 
hâdisenin belirtilm esi ile, kahram anlık ve celâdetin, ulüvvü- 
cenab ve müsamaha ile adalet ve sükûnun nasıl telif edildi­
ğini ve buranın fethi ile diğer ırk  ve dinde olanların, Türk- 
lerin himayesinde bugünkü terakki im kânlarının nasıl bah- 
şedildiğini anlatm aktır.
İkincisi: Hüküm et program ında tesbit edilmiş ve bir çok 
m ilyonlara ihtiyaç gösteren işlerin Derneğimiz tarafından 
tem in edilmesine imkân yoktur. Onun için hayallere kapıl­
madan bizim yapabileceğimiz işler gözden geçirilerek bun­
ların en başında, Türk m illetinin akıncı kudretini tem sil eden 
22 yaşındaki bir Türk Hâkanm ın dünya tarihi üzerinde bü ­
yük tesirlerini gösteren, Türklüğe hediye ettiği İstanbul 
toprakları üzerinde, değil beş yüz sene, nice bir çok beş yüz 
seneler nesilden nesillere milletimizin en büyük ruhî kudret 
kaynağının bir sembolü olabilecek azamette Fatih  için bir 
âbide yapılması işi gelmektedir.
Üçiincüsü: Bundan üç sene sonra Fetih Günü kutlam ası­
nın memleket ölçüsünde ve millî heyecan halinde tes’idi için 
yapılacak tezahürat ve eğlenceler gelmektedir.»
Bu küçük hatırlatm adan anlaşılacağı veçhile İstanbul fet­
hinin kutlanm a hâdisesi yalnız askerî bakımdan, silâhlı bir 
mücadele zâviyesinden değil insanlık, müsamaha, adalet ve 
ayni zamanda insan haklarına riayet eden âdil, civanmert, 
bilgili bir hüküm darın çok ehemm iyet verdiği ilim, sanat ve 
kültür bakımından izahı keyfiyetidir. Bu devre ait meçhul
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kalmış bilgilerin ortaya konması, A vrupanm  her taratm a 
yayılmış kıym etli vesikaların bulunması, tarihim izin meçhul 
kalmış b ir çok köşeleri hakkında m alûm at edinilmesi en ön 
plânda tutulm ası icabeden bir çalışma m evzuudur. Bunun 
içindir ki İdare Heyetimiz bu muazzam işin yalnız kendi 
omuzlarına yüklenmesinin m anen ve m addeten m ümkün 
olamıyacağını anlamış, iş bölümü kaidelerine riayet ederek 
bu büyük işin başarılm ası için alâka, meslek ve ihtisasların­
dan istifade edilebilecek kıymetli şahsiyetlerden mürekkep 
komiteler teşkil etmiştir.
1: İLMÎ KOMİTE:
2: GÜZEL SANATLAR KOMİTESİ:
A —-  Anıt kolu,
B — Resim kolu,
C — Müzik kolu.
3: PROPAGANDA KOMİTESİ:
4: MALI KOMİTE:
Bir senedenberi devam eden bu kom itelerin faaliyeti ile 
İdare K urulm uzun vermiş olduğu bazı kararları ve geçen 
hâdsatı tarih  sırası gözetmeden madde madde m uhterem  
heyetinize bildiriyoruz.
1 — İdare Kurulum uz ilk işe başladığı zaman üç sene 
devam edecek bir mesai için bir lokale ihtiyaç hasıl olduğu 
hissedilmiş ve bunun için faaliyete geçilmişti. Gülhane Parkı 
yanındaki Alay Köşkünün boş olduğu düşünülerek, m uvak­
katen Derneğe tahsisi için Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul 
Belediyesi nezdinde teşebbüslere girişilm iştir. Bir çok m uha­
berelerden sonra maalesef m üsbet bir netice alınamamış ve 
Alay Köşkü Derneğin çalışmalarına tahsis edilememiştir. Yal­
nız İdare K urulu Başkammız Aziz Oğan Arkeoloji M üzelerin­
deki odalarını Dernek çalışmalarına ayırm ak lûtfunda bu lun­
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muş, gerek İdare K urulunun ve diğer kom itelerin ve bütün 
toplantıların Müzede yapılması im kânlarını hazırlayarak 
kıym etli m isafirperverliğini göstermiştir. Hâlen de Derneğe 
ait bütün toplantılar Arkeoloji M üzelerinde yapılmaktadır. 
M uhterem  Başkanımızın bu lütufkârlığına huzurunuzda teşek­
kür etm ek borcumuzdur.
- Yeni kurulan bir derneğin m uvaffak olabilmesi için 
evvelâ kendisini tanıtm ak ve istinat etmesi tabiî bir key­
fiyet olan azasım çoğaltmak en ön plânda gelen bir iştir. Bu 
sebepledir ki aza adedini çoğaltmak, umumî alâkayı temin 
etm ek için geniş ölçüde faaliyete geçilmiş, kongrede buluna- 
m ıyan üyelerle büyük bir kütleye m atbu kongre raporları, 
nizamname, sirküler ve üyelik kâğıtları gönderilmeğe başlan­
mış ve keyfiyetten devlet, hüküm et ve partiler erkânı dahi 
haberdar edilmiştir. Ayrıca bütün m atbuat mümessillerinin 
maddî ve m ânavî yardım ve alâkaları celbedilmek üzere bü­
tün gazetelere beyannam eler gönderilmiş ve her fırsatta 
Derneğe ait haber ve havadisler duyurulm ağa başlanmıştır. 
Böylece devlet, hüküm et ve partiler erkânı, m illetvekilleri; 
şehir ve belediye meclisi azaları, Ü niversiteler profesörleri, 
doktorlar, avukatlar, banka ve direktörleri; ticarî ve İktisadî 
teşekküller, şirketler, tüccarlar ve daha bir çok m uhtelif 
zevat olmak üzere 3000 den fazla eşhasa broşür, nizamname, 
sirküler ve aza beyannamesi gönderilmiş ve kendilerinden en 
a7 senede altı Ura gibi cüz’î bir para verm ek suretile aza ol­
m aları ricasında bulunulm uştur. Her ne kadar bu mühim 
millî, tarihî ve kültürel işte bütün İstanbul ve Türkiye halkını 
Derneğin tabiî azası olarak kabul etm ek icap ederse de gön­
derdiğimiz 3000 den fazla sirkülere m ukabil 238 vatandaşımız 
Derneğe aza olmayı kabul etmiş ve diğerlerinden hiç bir 
cevap alınamam ıştır. Bu 238 azadan 76 sı da henüz 1950 yılı 
aidatım  ödememişlerdir.
3 — Ana nizamnamemizin 2 nci m addesinin C fıkrasında 
yazılı olduğu veçhile Türk m illetinin akıncı kudretini temsil
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ederi. 22 yaşındaki bir Türk Padişahının dünya, tarihi üzerin­
deki büyük tesirlerini gösteren ve Türklüğe hediye, ettiği 
İstanbul topraklan  üzerinde bir anıt yaptırılm ası keyfiyeti 
vardır. Derneğimiz Fatih için yapılması düşünülen anıtın 
şehircilik, tarih  ve estetik noktai nazarından en m uvafık olan 
yerde dikilmesi için kendi İdare K urulu m eyanından ayırdığı 
iki mütehassıs ile m em lekette bu hususta salâhiyet sahibi 
kıymetli m ütehassısların iştirakile teşekkül eden bir komis­
yona tetkikler yaptırılmış ve bu hususta kendilerinden, bir 
rapor rica edilmiştir. Komisyon, bir çok incelemelerden son­
ra Fatih anıtının Saraçhanebaşında yapılmasının en muvafik 
olacağı kanaatini izhar ederek raporunu verm iştir. İdare 
Kurulum uz bu komisyonun rapor m uhteviyatını çok makul 
bulmuş ise de m ahdut nisbette bir heyetin verdiği bu karar 
için acell edilmemesini muvafık görmüş ve büyük ölçüde 
bir anket yapılarak memleket müteassıslarının, m ünevverleri­
nin ve bu iş için seve seve m ütalâa beyan etm ekten zevk 
duyacak hayırsever vatandaşların bu husustaki düşüncelerini 
almağı faydalı bulm uştur. Anıt yerinin istimzacı için 4500 
adet anketli sirküler gönderilmiştir. Buna m ukabil 396 cevap 
alınmıştır. Bu cevaplar bir tasnife tâbi tutulduğu zaman:
305 kişi anıtın Saraçhanebaşına dikilmesini muvafık bulmuş
16 » Sultanahm et meydanını,
12 )) Dolmabahçe önünü,
11 )) Taksim gezisini,
10 » Saraybum unu,
Ö » Maçkayı,
7 )> Kızkulesini,
5 )) Fatih  cami ve türbesi civarını.
4 )) Rumelihisanm,
2 )) Unkapanını,
2 » Galatayı,
9 )) de ayrı ayrı dokuz m uhtelif yeri tercih ettiklerini,
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beş vatandaş da anıt yapılm asına kafiyen  tara fta r olmadıkla­
rın ı bildirm işlerdir.
4— Anıtın dikileceği yer hakkında bütün vatandaşların rey­
leri sorulurken m em leketin çok kıym etli heykeltraş, serbest 
m ühendis ve m im arlarından m üteşekkil anıt kolu da meydana 
getirilecek eserin m ahiyetini ve m üsabaka şartları hakkında 
mesailerine devam etm iştir. Kahraman, âlicenab, ileri ve 
üstün görüşlü; âdil ve insan haklarına riayetkâr, sanat ve 
memleket âşığı gibi bir çok güzel vasıfları kendisinde topla­
yan bu Büyük Padişaha yapılacak bir anıtın nasıl olması 
hakkm daki görüşmeler ve bundan m ütevellit m ünakaşalar 
cidden çok heyecanlı olmuş ve her sanatkâr bu husustaki 
düşüncelerini açıkça ifadeden çekinmemişlerdir. İdare Kuurlu 
azasından H eykeltraş Nejad Sirel’in başkanlığında Y. Müh. 
Ekrem  Hakkı Ay verdi, Ragıp Devres, Hüsnü Keseroğlu; Y. M. 
E rtuğrul Eğilmez, Haşan Riza Ergezen, F ikret Yücel; hey­
keltraş Ratip Acudoğu, Zühtü Müridoğlu, Nusret Suman; 
Kenan Yontunç, Reha Arıcan, Turgut P ura  ve Hüseyin Ankı- 
dan müteşekkil, toplanan anıt kolu uzun m üzakerelerden son­
ra bu hususta tesbit ettiği kararları İdare K uruluna bildirmiş­
lerdir. Anıt kolu Büyük Türk Padişahı Fatih ’in anıtının 
Türk sanatkârlarına yaptırılm asının milli b ir vazife ve gele­
cek nesiller için Türk sanatkârlarının ve Türk sanatının te ­
kâm ülünü gösterecek bir m erhale olacağı, Fatih  anıtının ancak 
kendi m illetinden olan sanatkârlar tarafından yapılabileceğini, 
Türk sanatkârlarının his, heyecan, duygu ve yaratıcı kudret­
lerinin Fatihi Fatih olarak yapabileceklerini ileri sürm üşler 
ve bu düşüncelerini üç prensip kararı olarak tesbit etm iş­
lerdir.
A — Büyük fetih hâdiselerini, o devri ve kahram anlarını 
yaşatacak Faf.hin figürünü havi bir âbidenin m eydana ge­
tirilmesi;
B 500 sene evvelki bir hâtıraya ecnebi imzası koy­
durmam ak ve bugünkü Türk sanatının gelecek nesiller için
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bir m erhalesini teşkil edecek millî bir sanat eseri yaratm ak 
maksadile beynelmilel m üsabaka açılmaması ve bir yabancı 
sanatkâra sipariş verilmemesi;
C — Sayıları m ahdut olan T ürk heykeltraşlan  kendi a ra ­
larında açılacak bir eskiz müsabakası neticesinden sonra 
kollektif bir çalışma ile anıtın meydana getirilmesi komitece 
iştirak edenlerden üç kişinin m uhalefeti ile karar altına 
alınmıştır.
Bu fikre taraftar olmayarak m uhalif rey veren komite 
azası ile İdare Kurulumuz fetih m evzuunun dünya çapında 
olduğunu, bu itibarla Türk sanatkârlarda birlikte yabancı 
sanatkârların  iştirakile beynelm ilel b ir müsabaka açılma­
sının bir zaruret olduğu, beynelm ilel ve  m illî me­
seleler üzerinde duran Türk sanatkârlarının kollektif m e­
saiyi kabul etm eleri hiç şüphe yok ki bir fedakârlık teşkil 
etmekle beraber millî hissiyat ve millî şeref m efhum larının 
bir heyecan mevzuu halinde ancak yaratılacak eserin m ü­
kemmel olmasını temin yolunda kullanmanın doğru olacağı, 
bu .gibi büyük eserlerde millî hissiyatın karıştırılm asının 
ancak eserin m ükem meliyetini temin için bir teşvik upsuru 
olarak kabul, edilmesi lâzım geldiği ve eserin kime verilmesi 
ve kimin tarafından yapılması keyfiyetinde yalnız bu hissi­
yata bağlanmanın büyük eserin kıymetinden fedakârlığa rıza 
göstermek olacağı tebarüz ettirilm iş ve anıt kolunun 
noktai nazarına iştirak etmemiştir.
En hakikî ve en güzel sanat eserlerinin meydana geti­
rilmesi için behemehal bir müsabaka açılması lüzumu üze­
rinde ısrar eden İdare Kurulum uzun düşüncelerini kabul 
etmeyen an ıt kolu üyeleri mesaisini tatil etmiştir. Prensip 
meselesi yüzünden husule gelen bu noktai nazar ihtilâfının 
birleştirici bir form ül ile halledilebileceğine kani olan İdare 
K urulum uz müsabakaya konacak işin bir anıt olması dola- 
yısile heykeltraşlarla birlikte m im arların da bunda mühim 
bir rolü olacağı düşünülerek m uhtelit ikinci bir kol teşkili
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cihetine gidilmiştir. Türk Yüksek M imarlar Birliği Başkam 
Y. M. M uhiddin G üven’in başkanlığında Güzel Sanatlar A ka­
demisi M im arî Bölümü Profesörlerinden Y. M. Mehmet Ali 
Han'dan, Belediye İmar M üdürlüğü m ütehassıslarından Y. M. 
E rtuğru l Menteşe, Y. M. Faruk  Akçer ve Heykeltraş Yavuz 
Görey’den m üteşekkil yeni anıt kolu çalışmalarına başla­
mıştır. Anıt kolu müsabaka şartnam esini hazırlarken Türk 
sanatkârlarının fikir ve tem ayüllerini nazarı itibare almak 
m ecburiyetini hissetmiş ve bu itibarla m üsabakanın iki saf- 
halı olmasını kabul etmiş, mevzuun şehircilik ve mim arlıkla 
alâkası olması hasebile heykeltraşla mimarın m üşterek m e­
sailerinin icap ettiğine kani olarak düşündüklerini :orm üle 
etmiştir.
Birinci safha bir (fikir müsabakası) olarak bütün Türk 
heykeltraş ve m im arları arasında açılacak bir müsabaka ile 
işe hâs »anacaktır. Az bir masrafla yapılabilecek olan bu bi­
rinci safhaya bütün Türk sanatkârları emniyet ve tam  bir 
serbesti içinde çalışmağa meydan bulabilecekleri için yapıl­
ması düşünülen anıtın en güzel bir fikir olarak ortaya çık­
masına vesile olacaktır. Türk sanatkârlarının fikir bakım ın­
dan daha duygulu ve üstün görüşlü olmaları hasebile m u­
vaffak olacaklarından asla şüphemiz olmayan bu güzel fik­
rin tatbikatında teknik noksanlarımız dolayisile yalnız kal­
mamamız ve ’ anıtın esas kısmını teşkil eden rölyefler, 
firizler gibî teferruatın  başarılması için İkinci safhada bey­
nelmilel bir müsabaka açılması lüzumu bildirilm iştir. Anıt 
kolunun esaslı ve program lı bir şekilde çalışmasile meydana 
gelen proje müsabakasının ihtiva ettiği fikir ve m âna
Türk sanatkârların ın  da şeref ve haysiyetini koruyucu
m ahiyette olması itibarile İdare K urulunuzun da düşüncele1 
rine uygun düşm üştür. Anıt 'külünün' mesaisine teşekkür e t­
mek en büyük borcumuzdur.
5 _  Fatihin resmî ve hususî hayatını, m uhtelif fetih 
hâdiselerini, Fatih devrindeki imar faaliyeti ile kü ltürel ha-
' ■ ■ ■ A V -  • -  '  • '  — 1 2  —  -
roketleri nazarı itibare alarak geniş m evzular dahilinde 
m uhtelif kompozisyonlar meydana getirm ek maksadile T ürk - 
İslâm' Eserleri M üzesi' M üdürü Ressam Naci E lif in  başkan­
lığı altında; İbrahim  Çallı, Hikm et Onat, Feyhaman Duran; 
Âli Karsan; Halil Dikmen; Zeki Faik İzer; Hâmid Görele; 
Ziya Keseroğlu; Edib Hakkı Köseoğlu; Cemal Tollu; Bedri 
Rahmi Eyüboğlu; Nurullah Berk; Fahri A rkunlar; Nihad 
Akyumak; Mahmud Cüda ve daha bir çok tannm ış ressam ­
larımızın iştirakile toplanan resim kolumuz büyük bir measi 
sariederek kutlam a zamanına kadar bir «Fatih Galerisi» mey­
dana getirmeğe karar vermiş ve bu hususta çalışma progra­
mını, talim atnam esini ve jürisini hazırlam ıştır. Fatih  galerisi 
için resim kolumuzun hazırladığı m evzular şunlardır:
A —  Fatihin yetişmesi ve tarzı terbiyesi 
B —- Fatihin birinci ve ikinci cülusları 
C — Fatihin tahtından feragati 
D - -  îstanbulun muhasarası 
E —- Fetih  hazırlıkları
F — İstanbula giriş ve buna bağlı m uhtelif cephelerde 
fetih hâdisesini canlandıran safhalar 
G — Fatihin izdivacı, gözdeleri 
H — Fatihin hususî hayatı 
I — Fatih devrinde inşaat faaliyeti 
J  — Fatih devrinde kültür faaliyeti
K — Fatih  devrinde denizcilik ve bununla ilgili vakalar, 
deniz harpleri vesaire..
500 üncü fetih yık kutlama hâdisesi m ünasebetile k ıy­
metli ressamlarımızın büyük değerde sanat eserleri yara­
tın aklarına emin bulunmaktayız.
6 — Fethe ait beste, m arş, senfoni; opera; operalivresi; 
oratoryo vesaire gibi yeni musiki eserleri m eydana getirmek 
için müsabakalar açmak, Fâtih devri musikisine ait incele­
melerde bulunmak, fetih yıldönümüne büyük musiki hare­
ketlerde iştirak etmek m aksat ve gayelerde çalışan musiki
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kolumuz şark ve garp musikisi üzerinde uğraşan kıym etli 
sanatkârlarım ızın iştirakile iki ayrı bölüm teşkil etm iş bu­
lunm aktadır. Fetih yıldönüm ünde 500 kişinin iştirakile tertip  
edilecek koroya ait çalışmalar «Üniversiteliler Müzik D er­
neği» ile işbirliği yapılarak tam am lanm ak üzeredir.
Güzel sanatların  anıt, resim ve musiki kollarından başka; 
şiir, piyes ve kahram anlık destanı gibi edebî sahaya ait çe­
şitli m üsabakaların açılması da kararlaştırılm ış olmakla be­
raber henüz kat’î şekilde esasları tesbit edilmemiştir.
7 — Memleketin ilim ve sanat sahasında tanınmış kıy­
m etli şahsiyetlerinden m üteşekkil İlmî komitemiz, Feridun 
Dirm etki’nin başkanlığı altında, Halid Göktuğ, Esad Serezli; 
V. M irmiroğlu, Prof. Dr. Süheyl Ünver, Prof. Dr. Arif Müfid 
Mansel, Rüstem Duyuran, Halûk Şehsuvaroğlu; Efdaleddin 
Tekiner, Salâhaddin Elker, Osman Ergin; Ekrem  Hakkı 
Ayverdi, İsmail Baykal, Kâmil Kepeci; M. Zeki Pakalın; 
Naşid Baylan ve M uallim ler Birliği adına Rahmi E rden’in 
iştirakile m untazam an toplantılarına devam etm ektedir. İlim 
ve sanat mevzularında m em lekete m üteaddit eserler hediye 
etm iş olan bu ihtisas sahibi İlmî komitemiz geniş bir 
işbirliği yaparak bu hususta çok kıymetli bir program  ha­
zırlam ıştır. Bu program a nazaran (Fatihin şahsiyeti, fetih- 
den evvelki devir, fetih  hâdisesi ve güzel sanatlar) kısım­
larına ayrılan dört ayrı bölüm kıymetli ilim adamlarımız 
arasında taksim  edilmiş, 3000 sahifeyi m ütecaviz kıym etli bir 
etüdün m eydana gelmesi için mesai sarfetm eğe başlam ışlar­
dır. Telif hakkı almamağa karar veren bu kıymetli arkadaş­
ların ferağatkâr mesailerini takdir ve şükranla kaydetm e­
miz bir vazifedir. Tertip  ettik leri neşriyat serisi programını 
aynen heyeti m uhterem enize sunmakla bahtiyarlık  duyuyo­
ruz.
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Eserlerin İsimleri Yazacaklar Sahife
I. FATİHİN ŞAHSİYETİ:
a) Gençliği Prof. Dr. Süheyl Ünfifer 30
b) Ordu Kum andanı Fatih Halit Göktuğ 30
c) Hüküm dar olan Fatih  
ç) Fatihin fikri ve edebî
şahsiyeti
d) Fatihin hususî hayatı
II. FETİHDEN EVVELKİ DEVİR:
a) Ordu
b) Donanma (IV. d. ile 
beraber)
c) İlim
ç) Güzel sanatlar:
Halit Göktuğ 16
V. M ırmıroğlu ve H. Şehsu- 
varoğlu 80
1) Mimari (IV. h. ile Ekrem Hakkı Ayverdi 384 
beraber)
2) Tezhip Prof. Dr. Süheyl Ünver
3) Cilt ve Hat E. H. Ayverdi ve İ. Baykal 80
4) Çinicilik Ekrem Hakkı Ayverdi 64
d) Memleket idaresi ve 
teşkilât
e) Siyaset
f) Fetihden evvelki İs­
tanbul
Viladimir Mırmıroğlu 32
g) Fetihden evvelki İstan­
bul İktisadiyatı.
h) İstanbul surları:
F. Dirimtekin ve V. M ır­
ın ıroğlu 32
1) Kara surları 
21 M armara surları 
3) Haliç surları
Feridun Dirim tekin 80 
Feridun Dirimtekin 32 
F Dirim tekin ve R. Duyu-
i) Şehir harici İstanbul su 
tesisatı
ran
Feridun Dirimtekin
32
16
İ )  Şehir dahili İstanbul su 
tesisatı kapalı ve açık
ftüstem D u y u ran .......
..'i* 64
sarnıçlar ve akedoklar.
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III. FETİH: Feridun Dirimtekin 320
IV. FETİHDEN SONRA:
a) Harici siyaset
b) Dahili siyaset ve Rum 
Patrikhanesi
c) Memleket İdaresi ve tes 
k ilât
d) Ordu ve fü tuhat
e) Donanma (IV. h. ile be­
raber)
f) İlim hareketleri, ilim ve 
tıp  müesseseleri
g) Fatih  devrinde Endu­
ran  mektebi
h) Fatih devrinde ulema 
ve ilim teşkilâtı
i) Güzel sanatları:
1) M imari (II. ç. ile
beraber)
2) Tezhip (II. ç. ile be­
raber)
3) Cilt ve Hat (II. ç. 
ile beraber)
4) Çinicilik (II. ç. ile 
beraber)
j) Fatih ve Ressam Bellini
k) Fatih tarafından İstan- 
bulda yaptırılan su tesi­
satı
l) İstanbulda garpli alim­
ler ve sanatkârlar.
m) Fatih devrinde Devlet 
ricali
n) Fatihin hususi kü tüp­
hanesi
o) Fatihin elbise ve eşya­
ları
ö) Ferm anlar, vakfiyeler, 
vesikalar vesair vesika­
lar
Eftalettin  Tekiner 16
F. Dirim tekin ve V. Mır- 
mıroğlu 48
Halit Göktuğ 400
V. Mırmıroğlu ve H. Şeh- 
suvaroğlu
Prof. Dr. Süheyl Ünver 
İsmail, Baykal 48
Esat Serezli 64
Ekrem Hakkı Ayverdi
Prof. Dr. Süheyl Ünver
E. H. Ayverdi ve İsmail 
Baykal
Ekrem Hakkı Ayverdi
Aziz Oğan 48
Eftalettin Tekiner
Viladimir Mırmıroğlu ‘i8 
Kâmil Kepecioğl.u 
Prof, Dr. Süheyl Ünver 
İsmail Baykal
Osman Ergin, V. M ırmıroğlu
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16p) Fatihin sikke ve m a­
dalyaları
r) Fatih devrinde maliye
s) Fatih devrinde hukuk 
ve kanunlar
t) Fatih devri bibliyograf­
yası
ü) Fatih devri Tıb ve Mu-
alicesi
v) îstanbulun iskanı ve 
topografyası, ilk bele­
diye teşkilâtı
İbrahim  A rtuk
M. Zeki Pakalm  
A. Himmet Berki
Fehm i K aratay
Naşid Baylan
Osman Ergin 
E. H. Ayverdi
Bunlardan Fatih devri mimarî eserleri için anıtların  rö- 
löveleri ve fotoğrafları masrafı olarak şimdiden İlmî komi­
te emrine 2000 liradan fazla bir para verilm iş olup icap e t ­
tikçe bu para m iktarı çoğaltılacaktır.
8 — Propaganda komitemiz; yapacağı işlerin büyük bir 
kısmını son seneye tehir etm ekle beraber fırsat düştükçe 
şimdiden küçük işleri ve faaliyet sahasını genişletmeğe baş­
lamıştır. Bunun için en ziyade gazetelerden istifade ederek 
gerek İdare Heyetinin ve gerek faaliyette bulunan komite 
ve kolların icraatını um umî efkâra duyurm ak maksadile 
İstanbulda intişar eden bütün gazetelerden istifade etm ek 
çarelerini düşünmesi ve Derneğin faaliyetini her zaman kü ­
çük kupürler halinde gazetelere aksettirm iştir. Kutlam a hâ­
disesinin sanat ve kültür tarafına ehemmiyet verdiğimiz için 
bilhassa Avrupa müzelerde kütüphane ve galerilerinde bu­
lunan Fatih ve Fatih devri eserleri üzerinde araştırm alar 
yapılmıştır. Bu meyanda bilhassa İngiliz kültür heyetinin 
yardım ları görülmüş ve m ezkûr heyetin bu işle alâkası te ­
min edimiştir. İngiliz kü ltür heyeti fetih yıldönüm ünde İstan­
bulda bir sergi açmak kararını verm iş ve bu hususta kon­
feranslar verdirm ek için şimdiden icap eden çalışmalara baş­
lamış bulunm aktadır.
Fatihin; Londrada Nasyonal Galeride bulunan ve m eşhur
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F. 2
ressam Bellini tarafından yapılmış hakikî yağlı boya renkli 
tablosunun tam  bir kopyesi ile röprodüksiyon, ve kartpostalla­
rın ın  elde edilmesi için galerinn neşriyat şubesi vasıtasile 
m utabık kalınarak keyfiyet iyi bir neticeye bağlanmış bu­
lunm aktadır.
İdare K urulu azamızdan, ayni zamanda neşriyat ve 
propaganda kolu başkanı bulunan Vasfi Riza Zobu’nun Av- 
rupaya yaptığı bir seyahatten Derneğimiz için azamî istifade 
tem ini düşünülm üş, Londra, Paris ve diğer şehir - 
lerde Fatihe ve fetih yılma ait işimize yarayacak olan vesi­
kaların  tetk ik i ricasında bulunulm uştu. H akikaten arkada­
şımızın seyahati münasebetile bazı yeni bilgilere sahip ol­
m akla beraber bu hususta ilgili m üsteşriklerin mesaisini ya­
kından öğrenmek, ayni zamanda adreslerini tesbit edebilme­
ğe muvaffak olduk. Bunlardan İngiliz m üsteşriki Prof. C. S. 
M undy ile Fransız m üsteşriklerinden Prof. L. Bazin’e İdare 
K urulu kararile fahrî azalık tevcih edilmiş ve kendile­
rinden teşekkür cevapları alınmıştır. Arkadaşımız Vasfi 
Riza Zobu’nun getirdiği bir çok kıym etli bilgiler arasında 
bilhassa bundan 110 sene evvel Slanne isimli bir mimarın 
vefatını m üteakip kütüphanesinde bulunan ve içinde Avrupa 
notasile yazılmış besteler, semaîler, peşrevler ve m arşlar 
bulunan 300 sahifelik musiki mecmuası cidden calibi d ik ­
kattir. «Haza Mecmuai Sazı Söz» ismini taşıyan bu eserin 
müellifi Ali Bey isminde bir Türktür. Unvanı «Essanturî an 
Sazendegânı Sultan Mehmed» dir. Bu musiki mecmuasının 
içindeki bir çok eserlerin müellifi bizzat Ali Bey olmakla ^ 
beraber Derviş Ömer, Solakzade, Seyfülmısrî; Kazakyan; 
Şah M urad; Derviş Süleyman; Derviş Frenk Mustafa; Haşan 
Cân: Tozkoparan; Şükûfezâr; K ul Mehhmed; Çengi Cafer; 
Alipaşa; Bayezid; Küçük Ahmed Bey; Cüce Ali Ağa; Santurî 
İbrahim  Çelebi; Mehmed Hafız İmam; Mestcizade; Çukurcu 
Mehmed Ağa; Derviş Piyale; Akbaba; Haşan Ağa ve Tunç 
Ali gibi devrin tanınm ış bestekârlarının eserleri de vardır.
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Mecmuanın içinde isimlendirilmiş olarak (berayi cülusu -ti­
tan Mehmed Han bin Sultan İbrahim  Han; Semâîi Sultan 
M urad Han; Fatihi Bağdad medhi şehinşahı Âli Osman Sul­
tan Mehmed Han sene 1075; Türkîi berayi sefer 1 Bağdad; Sul­
tan İbrahim in huzurunda oynanan rakıs havası; peşrevi Kâse- 
baz. Kanlıkavak türküsü; peşrevi Gamzekârı düyek; peşrevi 
Miri Bağdad; Usuleş dü kebiri Cihanârâ; Ciğerdelen; peşrevi 
Eehram i Nefiri; Usuleş Acem kümesi vesaire gibi) beste ve 
semaîler vardır.
Mecmuanın başında farisî beyitlerle başlayan manzum 
bir kısımdan sonra «Peşrevi Osmanpaşa e l’atik der makamı 
dügeh Hüseynî usuleş düyek» diye ilk nota başlıyor. K ita­
bın en sonunda da:
Ömrümün hasılı oğlum gibidir işbu kitab,
Korkarın ben ölicek cahilü nadana düşe.
İzzetin hakkıçin senden bunu um arım  Yarab,
Hayr ile yâd eden sahibi yârana düşe.
diye ibretâm iz ve güzel bir k ıt’a m evcuttur.
Aziz azalanınız; tafsilâtını verdiğimiz bu kıym etli ki­
tabın British Müseum kütüphanesinden alınmasının im kân­
sızlığını takdir buyurursunuz. Fakat fetih yılı münasebetile 
memleket musikisine, bilhassa Fatih devrini canlandıran 
eserlere bir yardımcı olmak üzere bu mecmuanın mikro- 
fotoğrafilerini çıkartarak memlekete getirmeyi düşündük. 
İlk evvel İngiliz kü ltü r heyetinin kıymetli delâleti ve bil- 
ahara bizim doğrudan doğruya British Museum ile yaptığımız 
tem aslar neticesinde bu eser kopyesinin aldırılması çarelerini 
araştırdık. Aldığımız cevaplar bizi m emnun edecek m ahiyet­
tedir.
Bundan başka Pariste millî kütüphanede bulunan Fatih 
devrine ait orijinal malûmat ve vesaiki ihtiva eden iki m ü­
him eserin renkli, renksiz, pozitif ve negatif film lerinin çı-
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kartalabilmesi tem in edilmiştir. Paristeki Millî Eğitim Ata­
şemiz bu hususta Derneğimize kıymetli yardım larda bulun­
muştur.
Bunlara ilâveten fetih ylıdönüm ünde m em lekette neşeli 
bir hava yaratm ak maksadile hayvanat bahçesi, lünapark ve 
sirk gibi çeşitli eğlence yerlerinin tesisi için bu hususta m ü­
tehassıs kimselerle tem asta bulunularak bir çok araştırm alar 
yapılmış ve bunların fazla masrafı istilzam eden ve daha 
ziyade şehir ve belediyelere taallûku bulunan işler olması 
hasebile elde edilen neticelerin belediyeye tevdi edilmesi 
m ünasip görülmüştür.
9 — Yapılacak çeşitli işlere ait m asrafları ve Derneğin 
gelir kaynaklarını nazarı itibare alarak bir bütçe tanzim 
eden malî komite; daha ziyade İdare K urulu azası ile sıkı te ­
masta bulunması ve hayallerden mümkün m ertebe uzakla- 
rarak Derneğin ancak toplayabilmek ihtimali olan 3 mil­
yonluk bir gelir gider bütçesi tanzim etm iştir. Bu paranın 
temini için her tarafa başvurm ayı prensip olarak kabul eden 
Derneğimiz her şeyden evvel Devlet ve Hüküm etin manevi 
yardım  ve m üzaheretile başarılacağına kani olarak bu yol­
dan bazı tem aslarda bulunm ayı m uvafık bulm uştur.
Bir memleket ve tarih  meselesi olan bu mühim ve ci­
hanşümul işin başarılabilmesi, bu m utlu yıldönüm ünün B ü­
yük Fatihin şanına ve yaptığı işlere lâyık bir programla 
kutlanm ası bir sanat, kü ltür, neşriyat ve im ar sahalarında 
bir çok m ühim  mevzuların salahiyetli b ir şekilde tam am la­
nıp ortaya konması her münevveri, her ferdi, her vatandaşı 
albkadar eden bir keyfiyettir.
K ıym etli ve kadirşinas vatandaşlarım ızın b irer fe rt ola­
rak her tü rlü  maddî ve m anevî yardım larını esirgemiyecek- 
lerinden emin olan Dernek, memleketimizin İktisadî ve ticarî 
hayatında rol oynayan gayretli ve azimkâr eller tarafından 
bünyeleri gün geçtikçe tekem m ül ve inkişaf eden teşekkül­
lerin ve şirketlerin m üzaheret ve yardım larını temin için
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büyük bir sirküler hazırayarak kendilerine gönderm iştir. 
Yardım talebinde bulunulan banka, İktisadî devlet teşekkül­
leri ve şirket gibi 121 müesseseden 18 müessese cevap ver­
miştir. Bunlardan altısı (İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası, Petrol Ofis, Selanik Bankası; Emekli Sandığı 
ve Millet Partisi) müsbet cevap vermiş; 12 si yardım  yapa- 
m ıyacaklarını bildirm iştir.
Fatih için yaptırılacak bir an ıt ve bu m utlu hâdisenin 
kutlanm ası hususundaki teşebbüslerin yalnız İstanbul top­
raklarında yaşayanların değil bütün Türk vatandaşlarının 
canla barla iştiraklerinden zevk alacaklarını üm it ederek 
ayni yardım  ve m üzaheret sirküleri bütün v ilâyet ve bele­
diye başkanlıklarına gönderilmiştir.
63 vilâyetimize yapılan m üracaattan 6 vilâyet yardım 
yapmak imkânsızlığını bildirmiş; 57 vilâyet hiç bir cevap 
verm em iştir. Ayni şekilde 66 belediye başkanlığına yapılan 
m üracaata 11 belediye başkanlığı cevap verm iştir. 4 ü ya r­
dımda bulunacaklarını; 7 si de yardım  yapmak imkânsızlı­
ğını bildirm işlerdir. Diğer belediye başkanlıkları hiç bir 
cevap verm emişlerdir.
Bu yardım işini birinci derecede tahakkuk ettirm esi lâ­
zım gelen İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığı bu rakam lara 
dahil değildir.
10— Geçen yıl seçilen İdare K urulu azasından Nejad Sirel, 
Osman Nuri Ergin ve Ali Vasfi Egeli bilâhare istifa etmiş 
bulunduklarından yerlerine yedek üyelerden Operatör Dr. 
Emin Erkul; Ramiz Gökçe; Ekrem Hakkı Ayverdi arkadaş­
larımız gelmişler ve İdare K urulu içtim alarına muntazaman 
iştirak etm işlerdir.
11— Derneğin genel m enfaatlere yarar dernekler meyanına 
ithal edilmesi için de yapmış olduğumuz teşebbüsler kısa 
bir zamanda neticelenerek Derneğimiz 28/7/1951 tarih  ve 
3/11614 sayılı Yüksek Bakanlar Kurulu kararile genel m en­
faatlere yarar olarak kabul edilmiştir.
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12 — MALI VAZİYETİMİZ:
Muhasebe def erinde hesaplar sonuna dercolunan ve malî 
m urakıplar tarafından tetk ik  edildikten sonra tasdik ve imza 
olunan hesaplarımıza nazaran bugüne kadar Derneğimizin 
kasasına 14195 lira 52 kuruş girmiş ve bunun 8566 lira 28 ku 
ruşu sarfedilm iştir ki hâlen kasa mevcudumuz 5629 lira 24 
kuruştur. Bu gelir ve giderlerin mahiyeti şu şekldedir:
' Gider IJra Kr. Gelil- Lira Kr
G eçen  y ıld a n  d e v ir 269 97 Ü c re tle r 3400 00
Ü ye a id a t ı 1165 00 P o s ta  m a s ra f la r ı 194 58
T e b e r ru 11816 00 K ır ta s iy e  v e  ta b ı 1084 42
B a n k a  fa iz i 84 40 İ lm î k o m ite  m a s ra f ı 2124 53
Ü c re tle r in  k e s in tis i 864 15 D e m irb a ş 650 00
V e rg i 864 15
M ü te fe r r ik 248 60
Yekûıi 14195 52 Yekûn 8566 28
Gelir 14195 52
Gider 8566 28
5629 24
İşbu mevcut paramız İstanbul İş Bankasının 15395 hesap 
num arasında olup mutemed nezdinde 410 lira 84 kuruş avan­
sımız bulunm aktadır.
13— Fahrî Başkanımız; İstanbul Vali ve Belediye Başkanı 
Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gpkay; fırsat ve imkân bul­
dukça idare kurulu toplantılarına iştirak etm iş ve her Ankaraya 
gidişinde Derneğimizin arzularını Devlet ve H üküm et e rkâ­
nına bildirerek m üzaheret ve yardım larını talep etm iştir. 
Bundan başka İstanbul Şehir Meclisinin bu senek! bütçesin­
de çeşitli imar işlerine ayrılan ödenekten başka Derneğimiz 
'için' de 1Ö0.Ö00’ liralık bir ödenek ayrılması hususunda büyük 
Himmetlerini 'esirgememişlerdir.' Bu vesile ile sayın Fahrî 
Başkânımıza ve ' kıym etli Şehir Meclisi Üyelerine bu ciddî 
alâkaları Ve yardım ları için candan teşekkür etmeyi borç 
biliriz.
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14 — İdare Kurulumuz gerek Millî Eğitim Bakanhğı ve 
gerek diğer alâkalı Bakanlıklarla m uhabere ederek daima 
noktai nazarlarını öğrenmeğe çalışmış manevî yardım  ve 
m '.raheretlerin i rica etm iştir. İstanbulda vazifeten bulunan 
Başbakan Yardımcısı ile bir seyahat dönüşünde İstanbulda 
bulunmasından istifade edilerek bir İdare Kurulu toplantısına 
davet edilen Dışişleri Bakanından da hüküm etin kıymetli 
yardım larını esirgememesi ricasında bulunulm uştur.
En son olarak da bundan bir ay evvel İstanbul M illet­
vekillerinin huzurile bir toplantı yapılması ihtiyacı hasıl ol­
muş ve Derneğin kuruluşundan itibaren geçirdiği bütün sa­
fahat kendilerine arzedilmiş ve Dernek çalışmalarile yakın­
dan alâkadar olmaları tem ennisinde bulunulm uştur.
Gerek İstanbul m illetveklleri ve gerek m uhabere e ttiğ i­
miz ve tem asta bulunduğumuz hüküm et erkânı vazifeye geç­
tikleri gündenberi vukua gelen pek sıkıntılı vekayie rağ ­
men Derneğimiz mesaisini kolaylaştıracak kıym etli m üzahe­
re t vâdinde bulunmuşlardır.
15— Aziz üyelerimiz; millî mefahirimizin başında gelen 
500 üncü fetih yıldönümü m ünasebetlie Derneğin yaptığı iş­
leri, üzerinde durduğu m eseleleri kısa bir şekilde izah e t­
meğe çalıştık. Büyük Fatih ve onun büyük eseri oan Fatih 
hakkında ne kadar çok çalışılsa yine azdır. Dernek bugün 
için büyük m asraflara thallûk etmeyen veya az taallûk eden 
işleri ele almağa çalışmıştır. Fetih yıldönüm ünün kutlanm ası 
vesilesile yapılması icap eden; düşündüğümüz şekilde ve 
hayalimizde canlandırdığımız büyük çaptaki işlerin m ahdut 
m iktardaki kimselerin çalışmasile değil, buna bütün vatan­
daşların elbirliğile yardım  ve m üzaheretlerde m uvaffak olu­
nabileceğine kani olduğumuzu bir defa daha tekrarlar ve 
teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederek 
sözlerimize nihayet veririz.
İDARE KURULU
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